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Number of Stooents Registered em the mI) CaBqx1s (1)
(delivery site statistics)
FALL SEMESTER, 1988
(as of September 8, 1988)
~
College
Arts and Sciences
Business Administration
CPACS (does not include UNL students)
Education
Fine Arts
Continuing Studies
Engineering (2)
Home Economics (2)
1987 1988O1ange--
3,138
3,448+310
3,784
775
-9
492
545+
1 210
1 3 6136
290
3112
325
8358
854
836-
75
267-8
Special Programs
Inter-Campus
Non-Degree
University Division
Offutt
Undergraduate Total
Graduate College
1UfAL RB;ISTRATIONS
"
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571
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346 + 17
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23-
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19871988O1ange--
ROTC and Honors
273317+44
Arts and Sciences
67,89972 ,344+4,445
Fine Arts
5 185,6 2+453
~ Business Administration
23 97323,402
-571
Education
14 22114 8+60
CPACS
, 5178 1538
University Divi ion
33128-
UNO Budget
1 9 405, 10+5 607
Engineering (2)
,609
-28
Hom Economics (2)
2,391,2 7
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-Campus Total
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TABLE 1
ENROLLMENTBY CLASS Sf ANDINGFALL SEMFSfER, 1988
FRESlf.IEN
SOPIIMJRESJUNIOOSSENIORSPECIALGRAIUATroTA!.
Arts and Sciences
1,401746627573101 3,448
Business Administration
2556078789 775
CPACS
1731032 545
Continuing Studies
4382924685 1,483
Education
3046539 1 3 6
ngi ering a d Technology
2124 52 836
Fine Ar
116 311
H me Economics
8654 267
Int r-Campus
0034 46
N -Degr e
328 6 7
U iversity Division
5459
Gra at
2,3142,314
1UTAL
4 787,448,3 62,811 15 9 2
1987
, 182812 200038 36
OJANGE
+ 69+167+186+- 17
I J)
TABLE 2
Sl'UDENTPROFILE DATA BY mLLEGEFALL SEMESl'ER, 1988
FULL-TIME
PART-TIMEMALEFEMALERESIDENTf«JN-RESIDENT--
Arts and Sciences
2,1371,3111,6481,8003,299 149
Business Administration
04670561 56
CPACS
3781672802655 3 22
Continuing Studies
411 14281671,45 32
Ed cation
8944891,0563 3
Engineering and Technology
40630771796 40
Fine Arts
21118300
Home Economics
12232
Inter- ampus
253286
N -Degree
63
U iversity Divis on
865
dergraduates
7 0956 52366 958, 99 19
Gradua es
2,2 3 7,4472 7 7
rorAL
467 78 4 56 6 6
1987
6,8168, 8, 314 8 0
mANGE
+370+ 98+ 4+28+7 + 60
TABLE 3
---- STIIDENT PROFILE DATA
FAIJ. SEMPSI'ER~ 1988ARTS AND SCIENCES
FRESlNEN
SOPIDmESJUNIORSENIORSPEC ALroTA!.
Full-time
91146418323212,137
-'art -time
4902820950801 311
-~le
6284315648
~emale
77329800
t sident
1,3337186963 299
Non-Resident
685314
-
Day Classes Only
1,920
~ening Classes Only
552
Joth Day and Evening
976
lUI'AL
~ 01463~ 8
-1987
11.23766536~138
lHANGE
+1 4+ 83-+ +310
"
TABLE 4
STIJDFNl' PROFILE MTA
FAIJ. SEMESTER, 1988BUSINESS AIMINISTRATICW
FR.ESIf.tEN
SOPIIMJRESJUNIORSSENIORSPEC AL'IUrAL
I'ull-time
787444540912,104
Dart-time
468316137211,671
~le
654721981 9 0
emale
6018605815
esident
1,1857377663 19
Non-R sident
7035215
uay Classes Only
1,704
~~~ning Classes Only
046
vth Day and Eveni g
1,025
rAL
,256078933, 75
1987
1,2434884~784--
JIANGE
+ 2+ 225-+5 -9
TABLE 5
STIIDENT PROFILE Dl\.TA
FALL SEMfSl'ER., 1988ffiLLEGE OF PUBLIC AFFAIRS .AND aMlJNITY SERVICE
mESlNEN
SOPElMllliSJUNIORSENIORSPECIALTOTAL
Full-time
1297497762378
-art -time
448350816
-Hale
9526663280
ema1e
7908
esident
161152
Non-Resident
22-
Day Classes Only
363
-~
~ning Classes Only 56
uoth Day and Evening
126
OTAL
321344
..1987
1519449-- --
LHANGE
+ 1-6 + 5+3 + S3
"
~ TABLE 6
S'llJDFNf PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1988mLLEGE OF mNTINUING SfUDIES
FRESIJ.fEN
SOPIIMJrnSJUNIORSSENIORSPECIAL1Ul'AL
Full-time
596685283341
art-time
3791 20740541, 42
-ale
2352728
.I.-emale
03635936672
esident
444451
Non-Resident
11
Day Classes Only
389
~ )ning Classes Only
783
H th Day and Evening
11
.LUfAL
4 88883
-987
4110!325
CHANGE
-7 + + 7
"
~ TABLE 7
STIIDFNf PROFILE DlITA
FAIJ.. SEMESTER, 1988mu.EGE OF EIUCATICW
FRESINEN
SOPIIMJRESJUNIORSSENIOOSPEC AL'lUfAL-
Full-time
2311691 225947898
-nt-time
7367415294
,A':3.1e
590446
emale
2462073 531,056
8sident
8650,303
~on-Resident
182
)ay Classes Only
604~ .ing Classes Only
221
Joth Day and Evening
521
Q1'AL
3043 646
L987
88b21--
~GE
+ 6+ 2+8 + + 136
~
TABLE 8
S1UDENTPROFILE Dt\TA
FALL SEMESTER, 1988WI1.EGE O ENGINEERING AND 1'EaH>LQGY
FRESlIotEN
SOPIDDU3SJUNIORSSENIORSPEC ALIDrAL
Full-time
12768841225406
lart- time
8580717618430
-
lale 200121 57997 1
female
122 0465
.~esident
2 4454039
-Non Resident
830
_Da~Classes Only
234
. J ing Classes Only
232
Both DayandEvening
370
·turAL
8
- _987
1 3764-- ----
mANGE
- 9- 7- 21- 5+6 - 8-
~
TABLE 9
SI'UDENTPROFILE DATA
FALL SEMFSrER, 1988ffiLLEGE OF FINE ARTS
FRESlf.fEN
SOPllMJRESJUNIORSSENIORSPECIAL'IUfAL
Full-time
733950427211
-lrt - time
28221326100
'1le
47543 21
~ma1e
5668
~sident
956167
~on-R sident
6-
Day Classes Only
174
,~ ing Classes Only
19
uuth Day and Evening
18
JfAL
1011,8
13)87
9749-- --
uJANGE
+5 - + 4+2 + +
~
TABLE 10
STIJDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1988ffiLLEGE OF IDlE EQKJ.fiCS
FRF.SIf.{EN
SOPfDI)RFSJUNIO SSENIORSPECIAL1UfAL
rull-time
54452421146
"""art-time
3237332
1I.fa.le
97630
:emale
771482 7
.esid nt
88585
Non-Resident
3301
Day Classes Only
150
-~ling Classes Only
26
~oth Day and Evening
91
u AL
6S46
.1987
962969-- --
UIANGE
- 10-4 +2 - -1
~
~ TABLE 11
STUDENT PROFILE MTA
FALL SEMESTER, 1988
INfER-CAMPUS
Full-time
-:nt-time
Hale
emale
esident
Non-Resident
Day Classes Only~
ling Classes Only
uoth Day and Evening
OTAL
"--987
lHANGE
~
~ SOPllMJRES JUNIORS SENIORS SPECIAL
25
321
108
238
336
10
346
329
+ 17
IDrAL
25
321
108
238
336
10
113
178
55
346
329
+ 17
TABLE 12
snmENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1988~-DEGR E
FRESfNEN
SOPIIMJtESJUNIORSENIORSPECIAL1UfAL
l<u11-time
2622 576
-art -time
24531632806
Male
1375171 414
emale
138065
esident
255232 6
Non-R sident
11
~
uay Classes Only
207
,
~
1ing Classes Only
388
~oth Day and Evening
72
urAL
27389 7
1987
613--
JlANGE
+ 54
~
TABLE 13
STIJDENT PROFILE mTA
FALL SEMESTER, 1988UNIVERSITY DIVISCfi
FRESIf.fEN
SOPlDl:lmSJUNIORSSENIORSPECIAL1UfAL
rull - time
3563100388
"'art-time
190151206
Male
2261
:emale
25607
lesiden
53145 9
Non-Resident
155
Jay Classes Only
429
Y~ning Classes Only
66
loth Day and Evening
99
ru AL
494
-1.987
0467-- --
JlANGE
+ 42- 2+ 1+-0-+ 23
TABLE 14
STUDENT PROFILE MTA
FALL SEMESTER, 1988
GRAIUATES
_:ull-time
_Part-time
Male
:emale
~esident
Non-Resident
Jay Classes Only
_r-~ning Classes Only
)uch Day and Evening
urAL
1987
BANGE
FRFSlM.N SO:PIIM:lrnS JUNIORS SENIORS SPECIAL 1UI'AL
91
2,223
867
1,447
2,167
147
265
680369
2,314
2,283+ 31
